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INTISARI 
Penelitian ini bertujuan untuk melihat perilaku asimetris pemerintah daerah 
kabupaten/kota di Provinsi DIY terhadap transfer pemerintah pusat khususnya dana 
alokasi umum dari tahun 2005-2007. Data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah data sekunder, yaitu data yang di peroleh dari BPS Provinsi DIY dan data-data 
yang diperoleh dari buku-buku yang terpublikasikan. Penelitian ini menyimpulkan 
bahwa terdapat perilaku asimetris pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi DIY 
terhadap transfer pemerintah pusat yang ditunjukkan dengan adanya pengaruh positif 
antara variabel kepentingan relatif DAU terhadap belanja daerah dengan anggaran 
pendapatan asli daerah. 
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